





































































めることが 2015年 1 月の学部会議によって決定した。これで、実質的には日本語学・翻訳学専攻の道
は絶たれてしまい、学部対象の日本語科目のみ残ることになる。この日本語コースは奥村 2010 の報告
とほぼ同様のカリキュラムであるが、スタッフは激減し、教授は 1 人から 0人、専任講師は７人から 4
人、そのうち 3人の雇用契約は 2年間である。 
このような信じがたい事実は単純に財政的理由によるらしく、2014年 12月18日付General Anzeiger











































                                                   




























である（Japanische Gesellschaft für Germanistik 編 2015）。 
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